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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследовании. В настоящее время на­
блюдается бурный рост информационной сети Интернет, повы­
шение уровня компьютерной грамотности широких слоев насе­
ления, повсеместное распространение новейших дос1упных 
средств связи, телекоммуникаций, компьютерной техники, а так­
же активное распрос1J'анение высокоэффективных методов об­
мена информацией через электронные сети глобального охвата, 
что влечет за собой формирование ВИJЛУальной экономики. 
Включение России в процесс становления глобальной вир-
1)'альной экономики имеет большое значение для повышения 
качества жизни граждан. Участие в глобальном ВИJЛУальном 
экономическом пространстве повышает конкурентоспособность 
С1J'аны, расширяет возможности ее интеграции в мировую сис­
тему хозяйствования, повышает эффективность государственно­
го управления. 
В настоящее время развкгие ВИJЛУальной экономики на тер­
ритории Российской Федерации, за исключением некоторых 
крупных городов, происходит спонтанно и непланомерно. Вслед­
ствие этого в едином экономическом пространстве страны наблю­
дается усиление неравномернОС'nt регионального развкrия. Дrur 
России, где более чем на половину ее огромной территории слабо 
развита инфраструктура, особое значение имеет формирование и 
быстрое становление ВИJЛУальной экономики, способствующей 
дальнейшему развитию и размещению производителънЬlх сил. 
Распр<>С'11'8Мение ВИJJIУальной экономики на всем экономическом 
пространстве страны 1J'ебует выработки адаmированной к усло­
виям России государственной концеJЩИИ развития. 
При этом сrановление ВИJJIУал.ьной экономики провоцирует 
целый ряд 1J'8Нсформационных процессов в стране, изучение ко­
торых необходимо для формирования соответствующего теорети­
ко-методологического базиса разработки государственной эконо­
мической политики, адеквапюй условиям современного инфор­
мационного общества. Все это говориr об аюуальности выбран­
ной темы исследования. 
Степень разработаввосrв проблемы. В связи с тем, lfГO 
изучаемые проблемы возникли достаточно недавно, на сего­
дняшний день не существует соответствующего единого поня-
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тийного аппарата, поэтому понятия «виртуальная экономика», 
«интернет-экономиюш и <<ИНформационная экономика>> высту­
пают как синонимы. 
Общие и частные аспекты постиндустриального развития и 
собственно информационной экономики наиболее полно 
рассматриваются в работах зарубежных исследователей: Д. Белла, 
Дж. Гэлбрейrа, М. Кастельса, Р. Каща, К. Кларка, Р. Кроуфорда, 
В. Мартина, И. Масуды, Ф. Махлупа, Б. Меткальфа, А. Нормана, 
М. Пората, У. Ростоу, Т. Сакайи, Т. Стоуньера, Э. Тоффлера, 
А. Турена, Т. Умесао, Ж. Фурастье и др. 
Изучению роли информации в экономических процессах 
уделяли внимание многие ученые. Впервые понятие 
информации как экономической категории применил А. Харт. 
В дальнейшем к проблеме эффеtсrИвности функционирования 
фирм с позиции их информационного обеспечения обращались 
Ф. Найт, Р. Коуз, О. Уильямсом, Дж. Акерлоф, Я. Маршак, 
М. Спенс, Дж. Стиглер, Дж. Стиглиц, Дж. Ходжсон, К. Шапиро, 
К. Дж. Эрроу и др. 
Среди отечественных ученых, разрабатывающих теории 
информационной экономики, можно вьщелить работы 
С.А. Дятлова, В.Л. Иноземцева, В.А. Медведева, 
Л.А. Мясниковой, Р.М. Нижеrородцева, Л.А. Пороховскоrо, 
И.А. Стрелец, Р.И. Цвьmева, Ю.В. Яковца и др. 
Среди зарубежных авторов, посвятивших свои труды рас­
крытию сущности виртуальной экономики, можно отметить: 
М. Уотерса, У. Бека, Р. Робертсона, Н. Луман, М. Паэтау, 
Э. Кастронову и др. 
Различные аспекты виртуальной экономики нашли 
отражение в работах российских экономистов: А.Г. Аганбегяна, 
А.В. Белоусова, А.Л. Гапоненко, Л.М. Гохберга, А.А. Дынкина, 
Н.Ю. Ивановой, В.В. Ивантера, А.Н. Илларионова, 
Г.Б. Клейнера, А.В. Кудрова, Е.Г. Кузнецова, Б.Н. Кузыка, 
Э.Н. Райхлина и др. 
Безусловно, признавая высокий вклад вышеназванных авто­
ров в разработку теории виртуальной экономики, отметим, 'ПО в 
настоящее время остаются недостаточно изученными вопросы 
интеграции России в глобальную ~~~К.О~~· 
)~ГA''t .. r· ....... -& ....... ..._. • , - ....... _ - .• 
' ~f- · ·~U\/i'N~ '.""' 1 '"~1; 
1 J _ . ; ~'Jli )Hlf''~J'!!'•'IJl1«e11нA~ , Н ... " ' '" - ""."т". ·r: 
·: 11}.·н•~• fr -••1t1 / 4L-::ttм".:.JI, "1 .J• .)""·'IN(J•••a ,11 -~-~~fe''t•or; t! ·.::~.с.;_.:.:.~ 
Цель исследовании состоИI' в выявлении коммекса про­
блем, связанных с интеграцией России в глобальную виртуаль­
ную экономику и разработке на этой основе соответствующих 
направлений государственной экономической полИI'ики по их 
преодолению. 
В соответствии с поставленной целью в диссертации реша­
ются следующие задачи: 
- провести ретроспективный анализ теоретических воззре­
ний на категорию «виртуальная экономика»; 
- раскрыть признаки виртуальной экономики; 
- определИI'ь место России в процессе становления гло-
бальной виртуальной экономики; 
- определить факторы, сдерживающие процесс интеграции 
России в глобальную виртуальную экономику; 
- предложить приорИI'еТНые направления государственной 
экономической полИI'ики, обеспечивающие ускоренную инте­
грацию России в глобальную виртуальную экономику. 
Объектом исследования является процесс интеграции Рос­
сии в глобальную виртуальную экономику. 
Предметом исследования выступают управленческие ре­
шения, направленные на обеспечение ускоренной интеграции 
России в глобальную виртуальную экономику. 
Теоретическую и методологическую основу диссертаци­
онной работы составили фундаментальные и прикладные иссле­
дования в области виртуальной экономики, труды отечествен­
ных и зарубежных ученых, материалы периодической печати и 
научно-практических конференций по исследуемой проблеме. 
В процессе решения поставленных задач использовались дан­
ные органов государственной статистики, официальных сайтов 
ряда российских коммерческих предприятий, а также зарубеж­
ньrх Интернет-ресурсов, посвященные вопросам становления 
глобальной виртуальной экономики. 
Методологическую основу исследования составляет диа­
лектический метод познания, предопределяющий изучение 
экономических явлений в их постоянном развИI'ии и взаимо­
связи. В работе были применены общенаучные методы; мето­
ды историко-логического, системно-функционального, срав­
НИI'ельного анализа, а также научной абстракции, индукции и 
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дедукции, сравнения, группировки, классификации, экономи­
ко-статистические методы обработки информации и методы 
работы с нормативно-правовыми документами. 
Ивформацвоввой базой исследования являлись материалы 
статистических сборников Российской Федерации, результаты 
социологических исследований, опубликованные в периодиче­
ской печати, научных журналах, данные специальных изданий и 
социально-экономические показатели, содержащиеся в работах 
отечественных и зарубежных ученых по исследуемой теме, а 
также материалы Интернет-ресурсов. 
Нормативно-правовую основу диссертационной работы со­
ставили законодательные и нормативные акты РФ, субъектов 
РФ, органов местного самоуправления, постановления Прави­
тельства РФ, реrулирующие экономические отношения в вирту­
альной экономике. 
Содержание диссертационного исследования соответствует 
пунюу 1.1. Политическая экономия (закономерности глобализа­
ции мировой экономики и ее воздействие на функционирование 
национально-государственных экономических систем; формиро­
вание экономической политики (стратегии) государства) специ­
альности 08.00.01 -Экономическая теория Паспорта ВАК РФ. 
Научная новизна диссертационной работы состоит в сис­
тематизации представлений о виртуальной экономике в части 
дополнения ее ключевых признаков с позиций идеалистиче­
ско-организационного подхода и формирования экономиче­
ского инструментария обеспечения интеграции России в про­
цесс становленИJt глобальной виртуальной экономики с уче­
том существующих ограничений. 
1. Предложена классификация теоретических подходов к 
изучению категории «виртуальная экономика>>: финансово-глоба­
листический (виртуальная экономика выступает формой проявле­
ния глобализации и находит свое отражение в свободном движе­
нии крапосрочных финансовых потоков, а также в глобальном 
приоритете транснационального финансового капиrала над капи­
талом производственной сферы); абберативный (виртуальная эко­
номика траюуется как система иллюзорных представлений об 
экономических параметрах); идеалистическо-организацио1rnый 
(виртуальная экономика дефинируется как хозяйственная дея-
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тельность, осуществляемая экономическими субъекгами в про­
странстве, искуссrвенно созданном с помощью информационно­
коммуникационной сети). 
2. С позиции идеалистическо-организационного подхода 
раскрьпъ1 признаки вирrуалъной экономики: осущесmление меж­
субъектных экономических отношений с помощью информаци­
онно-коммуникационных технологий; автоматизация значигель­
ной части транзакционного процесса; наличие динамичных гра­
ниц осуществления сделок; приобретение субъектами экономиче­
ской системы вирrуализированных активов для удовлетворения 
своих потребностей; возможность дОС1)11а к объектам инфра­
стр)'К'I)'ры вирrуальной экономики (провайдеры, компании по 
предоставлению xocmнra, поисковые системы, инстmуr элек­
тронных денег). 
3. На основе системы показателей вирrуализированности 
экономики (показатели входа, показатели процесса и показатели 
выхода) проведена классификация стран на три группы: 1) стра­
ны с вирrуальной экономикой; 2) страны, экономика которых 
находится в процессе вирrуализации; 3) страны без вирrуальной 
экономики. Определено, что Россия принадлежит к группе 
стран, находящихся в процессе виртуализации, что сопровожда­
ется рядом трансформаций как на экзогенном, так и на эндоген­
ном уровне, которые носят астеничный характер. 
4. Раскрыты субъективные (неготовность органов государст­
венной власти к применению передовых технологий управления и 
организации взаимодействия с гражданами и хозяйствующими 
субъекrами; недостаточный уровень подготовки кадров в вирrу­
алъной экономике, в часпюс-m, в области создания и использова­
ния информационно-коммуникационных технологий) и объектив­
ные (несовершенная нормативно-правовая база, разработанная без 
учета возможностей современных технологий; недостаточное раз­
витие информационно-коммуникационных технологий в области 
государственного управления; отсутствие целосmой информаци­
онной инфрастр)'К'I)'ры и эффективной информациошюй под­
держки рынков товаров и услуг, в том числе в сфере электронного 
бизнеса; барьеры, возникающие из-за недостатков в регулирова­
нии экономической деятельности при выходе российских органи­
заций информационно-коммуникационной сферы на российский и 
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мировой рынки) факторы, сдерживающие интеграцию России в 
глобальную ВИJУIУалъную экономику, а также раскрыты взаимо­
связи между ними. 
5. Предложены приориrеmые направления реализации госу­
дарственной экономической полиmки, обеспечивающие ускорен­
ную интеграцию России в глобальную вщлуалъную экономику 
(развиntе человеческого каmпала; создание и развитие благопри­
япюй деловой среды; совершенствование законодательной базы в 
части информационных технологий; развlfl'Ие инфраструюурных 
элементов ВИJУIУалъной экономики на территории РФ; развиrие 
внугреннеrо рынка информационных технологий; повЬШiение кон­
куре1ПОСпособности российских компаний - производителей ин­
формационных технологий; обеспечение информационной безо­
пасности; формирование инстmуционалъных основ элеюронного 
бизнеса), в рамках которых определен комnлекс соответствующих 
мер долrосрочного и кра1Хосрочного характера. 
Теоретичесаи и пракrичесаи значимость работы. Теоре­
тическая значимость диссертационной работы состоит в допол­
нении теории ВИJУIУальной экономики. Основные научные поло­
жения и выводы автора мoryr послужmъ основой для дальнейше­
го исследования теоретико-методических аспектов интеграции 
России в глобальную ВИJУIУальную экономику. 
Обобщенные автором теоретические положения и выводы 
мoryr бьпь использованы в преподавании курсов экономических 
дисциплин, в частноепt «Экономическая теория», «Макроэконо­
мика>> в вузах Российской Федерации. 
Практическая значимость диссертационного исс.ледования со­
стоит в возможносm использования полученных в работе резуль­
татов в деятельности федеральных и региональных органов влаСПt 
при разработке напраw1ений государственной ПОJIИПfКН в услови­
ях интеграции России в глобальную вщлуальную экономику: 
- выявленные критерии определения виртуализирован­
ности страны могут послужить целевыми ориентирами при 
построении государственной экономической политики разви­
тия информационного общества; 
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- разработанные приоритетные направления государст­
венной политики в условиях интеграции России в глобальную 
виртуальную экономику могут стать основой при формирова­
нии мероприятий, направленных на формирование и развитие 
виртуальной экономики в России. 
Апробация работы. Основные положения диссертационно­
го исследования бьmи обсуждены на заседаниях кафедры поли­
тической экономии и мирового глобального хозяйства. Наибо­
лее аюуальные вопросы, рассмотренные в диссертации, докла­
дывались на научно-практических конференциях, нашли отра­
жение в научных публикациях автора. 
Теоретические выводы, полученные в результате прове­
денного исследования, апробированы в процессе преподавания 
дисциплин «Экономическая теория)), «Теория постиндустриаль­
ной экономики)) и «Макроэкономика» в ФГБОУ ВПО «Тамбов­
ский государственный университет имени Г.Р. Державина», что 
подтверждено справкой о внедрении. 
Публикации. По результатам диссертационного исследова­
ния опубликовано 7 научных работ общим объемом 4,2 п.л., в 
том числе 3 работы (авторским объемом 2,1 п.л.) в изданиях, ре­
комендованных ВАК. 
СтруК'IJ'Ра и объем диссертационной работы бьUIИ определе­
ны в соответствии с необходимостью решения поставленных на­
учных задач. Работа построена по проблемно-тематическому 
принципу и имеет следующую структуру: 
1. Теоретико-методологические основы исследования вир­
тушzьной экономики. 
1.1. Эволюция теоретических воззрений на категорию «вир­
туальная экономика». 
1.2. Концептуальные основы формирования и развития вир­
туальной экономики. 
1.3. Роль и место России в процессе становления глобаль­
ной виртуальной экономики. 
2. Национшzьное хозяйство России в условиях виртушzиза­
ции глобшzьной экономики. 
2.1. Институциональные преобразования в условиях инте­
грации России в глобальную виртуальную экономику. 
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2.2. Ограничения инrеграции России в глобальную вирту­
альную экономику. 
2.3. Приориrеrные направления государственной экономи­
ческой политики в условиях инrеграции России в глобальную 
виртуальную экономику. 
ОСНОВНЫЕ въmоды и РЕКОМЕНДАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ: 
Во-первых, предложена аторская классификация теоре­
тических tlЗZ/IJlдotl на катеzорию «t1иртуалъная зкономикш>. 
В диссертационном исследовании определено, что в настоя­
щее время существует множество различных трактовок термина 
«виртуальная экономика» (табл. 1 ). 
Изначальная трактовка виртуальной экономики определяет 
ее как часть финансового секrора экономики, слабо связанную с 
реальным секrором экономики. Позднее под виртуальной эконо­
микой подразумевают некую «параллельную экономику», кото­
рая функционирует параллельно с официально признаваемой. 
При этом виртуальная экономика может бьпъ основана на игре на 
курсах тех или иных ценностей либо олицетворять происходящие 
в реальной экономике процессы, признание существования кото­
рых экономистами проблематично (при том, что реально эти про­
цессы имекл место). Такое определение возникло, когда потре­
бовалось описать причины и последствия экономических кризи­
сов, которые начинались в денежном секrоре. 
Согласно взглядам В.Ф. Паульмана, существуют следующие 
сферы виртуальной экономики: игровая, сфера торгового обра­
щения, сфера денежного обращения, движение фиктивного фи­
нансового капиrала, при этом сам термин «виртуальная экономи­
ка>> может также использоваться для характеристики неудачной 
макроэкономической политики: если при формировании этой по­
литики использовался искаженный образ функционирования ре­
ального и денежного секrоров, то, несмотря, например, на дос­
тиrнуrую макроэкономическую стабилизацию, возникает эконо­
мика, ориенrирующаяся не на реальные связи, а на виртуальны, 
результатом чего будуr негативные составляющие - высокая ин­
фляция и т.п. 
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Таблица 1 
Классификация теоретических подходов к изучению категории «виртуальная экономика» 
;.,~ i :.t~· 1~•·.:.:........," "~ Г+ ~~, "~ .... .• " ·~ •' ' ''jl( l rr:&..n-..n..o ?i,,,· .\ ;~:_~,~~._1. •-j~r,~, ... ~-~~~,,",~- , \. ~~'<~ ," -11; Y;; -~'k 'ffff, •. J·t:-~:;: 
финансово-глобал11сти- ВИJЛУllЛЬИая экономика выС'l)'llает М. Уотерс Экономика, характеризующаяся преобладанием символическоrо 
ческий формой проявлеНИJ1 глобализации У . Бек опосредования отношени!I ( финансовы!I рынок и потребление, дви-
и находИТ свое отражение в сво- Р . Робертсом жимое принципами консьюмеризма), тесно связанная с процессами 
оодном движением краткосрочных глобализации 
финансовых потоков, а также в Ю.М . Осипов Неоэкономика, становление которой связано с ка,1ественными изме-
глобальном приоритете трансна- ненИJ1ми в материально - техническом базисе хозяllственной и всей 
ционального финансового калита- цивилизационной жизни, т.е . это новый структурный элемент, бази-
па над капиталом производствен- рующийся на процессах глобализации 
нoll cdienы 
абберативный ВИJЛУllЛЬНU экономико трwсrуется Ж. Бодри!lяр Представление деllствительности сквозь призму наличия в нell фе-
как система илтозорных пред- номена симутщий, под действием которых происходит замена ре-
ставпени!I об экономических пара- альноrо знаками виотvальноrо 
метрах Дж. Сорос Конструирование идеально!! деllствительности на основе разницы 
между восприятием деllствнтельности и само!! реалъноll действи-
тельностью 
А .В . Абельцев Экономические феномены формируются изначально в сознании че-
повека, а не в ооапьноll деllствительности 
Д.В . Иванов Экономика образов, симуляций, которые зависят от реэупьтатов 
мышления 
идеалистическо-срга- ВЯJЛУllЛЬНВЯ экономика дефиннру- А. Крокер Постэкономика, в котороll создание продукта замещаете• построе-
низационный етса как совокупность экономиче- М . Веllнстеllн нием математических таблиц посредством компъюrерных сете!!, где 
ских отношений, возникающих товар предстввлает coбoll эпектоонныll сигнал 
между экономическими субьекта- А. Бюль Технический процесс создания ВИР"Уальноrо общества как «парал-
ми в искусственно СОЗдllННОМ , с лельно» существvющеrо с реальным обществом 
ПОМОЩЬЮ информационно- Н. Луман Преобразование реальноll экономики в «Экономику образов» по-
коммуникационноll сети, про- М. Паэтау средством появления в нell новых элементов - виртуальных аналогов 
странстве оеапьных коммvникациll 
Э . Кастронова Виртуальнu экономика квк экономика, складывающuся в отдельных 
КОМПЬЮТСDНЫХ ИI1)8Х 
Некоторые авторы говорят о ВИJУIУальной экономике как об 
экономике, складывающейся в отдельных компьютерных играх. 
Теоретик подобного подхода к определению «виртуальной эко­
номики», американский ученый Э. Кастронова, провел достаточ­
но глубокое исследование миров компьютерных игр и заметил, 
что эти миры все больше копируют реальную экономику и реаль­
ные экономические отношения. Более того, заработанные в играх 
баллы, найденные ВИJУIУальные предметы, коды дОС'I)'Па, читъ1 и 
тому подобное можно превратить в реальные деньги. 
В настоящее время самой распространенной является трак­
товка «виртуальной экономики» как экономики, складывающейся 
в Ингернете. При этом под виртуальной экономикой подразуме­
вается проведение экономических операций в электронном про­
странстве; хозяйственная деятельность, осуществляемая с помо­
щью электронных сетей (цифровых коммуникаций). 
Оrсуrствие единого подхода к трактовке «ВИJУIУальная эко­
номика» позволило сформировать классификацию теоретических 
взглядов на данную категорию. Нами выделены три большие 
группы подходов к понимаю сущности ВИJУIУалъной экономики: 
финансово-глобш~истический (виртуальная экономика ВЫС1)'Пает 
формой проявления глобализации и находкг свое отражение в 
свободном движением краткосрочнъ~х финансовых потоков, а 
таюке в глобальном приоритете транснационального финансового 
капитала над капиталом производственной сферы); абберативный 
(виртуальная экономика трактуется как система иллюзорнъ~х 
представлений об экономических параметрах); идеш~истическо­
организационный (вИJУIУальная экономика дефинируется как хо­
зяйственная деятельность, осуществляемая экономическими субъ­
екгами в пространстве, искусственно созданном с помощью ин­
формационно-коммуникационной сети). 
Особую роль при этом занимает процесс формирования 
электронной среды для экономической деятельности, где 
фирма или индивид, территориально находящиеся в любой 
точке планеты, могут с наименьшими затратами осуществлять 
коммуникационный процесс с любой другой компанией или 
индивидом по поводу совместной работы, для осуществления 
торговли или обмена идеями. 
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Гипертрофированные темпы развития и распространения 
информационно-коммуникационных технологий, а также процесс 
их вовлечения в хозяйственную жизнь различных экономических 
субъектов приводят к тому, что в настоящее время в разных стра­
нах активно формируется вирrуальная экономика (рис. 1 ). 
ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
........................................................ 
Прюнаки функционирования и развития ВИрl)'альиоА экономики: 
осуществление межсубьекrных экономических отношений с помощью ин­
формационно-коммуникационных технологий; автоматизация значmель­
ной части трш1ЗаКЦИонного процесса, наличие динамичных грающ осуще­
ствления сделок; приобретение субъектами экономической системы вир­
туализированных акrивов для удовлетворения своих потребностей 
. . . . . . . . . . . . 
....................................................... 
: [;~~ ii~i;;11! :: > 
: Проюводиrели и i:···· Компланииениюпхоостингапредосrав- ~ тоПвароотребв иmеуслугли 
поставщики ·:·:·: .. . . 
'--~~--.~~~--' 
....... . ...... . 
. . . . . . . . ....... . Поисковые ........ . 
. . . . . . . 
. . . . . . . системы ..... . .. . 
. . . . . . . . .. .. ... . 
: : : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :::!::::::::::::::::::::::::::~:~:~;:;:::;:::::::::::::::::::::j:]:~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : : : : 
....................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( ~:::::: ~:: ~ ~: t--- Сфера хОЗ111!ствеЮ1ОI! деmнОСПt 
1~;1ШШl!1!ij@i]!ij!~ ИнфрЗСЧJУ!СГУР8 ВИj11У8ЛЬНОI! экономики 
Рис.1. Ключевые элеменгы и признаки ВИР'l)'альной 
экономики 
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Во-вторых, на основании системы критериев виртуш~ьной эко­
номики определено, что РоссШ1 принадле»сит к группе стран, нахо­
д11щUХС11 в процессе виртуш~изации. 
Активный npoi:pecc в формировании и расширении масштабов вир­
rуалъной экономики обусловлен: во-первых, непрекращающимся разви­
rnем и быстрым распространением информациоюю-коммуюоощионных 
технологий, а также постоянным снижением цен на их приобретение и 
использование, 1П0 повышаег их досrупность; во-вторых, наблю­
даегся значительное перемещение различных видов социалъно­
экономической деятельности в элекrронную среду, которая уже се­
годня представляег множество различных видов бизнеса. 
Однако не все страны в настоящее время имеют необходимые 
признаки вирrуалъной экономики. В наиболее общем виде следуег 
проводmъ анализ различных показателей вирrуализированности 
экономики страны (табл. 2). 
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Таблица2 
Показатели виртуалиэированности экономики страны 
Показатели Страны без Страны, экономика Страны с 
ВирtуаЛЬНОЙ коrорых находlПСJI ВИJУ!УалъНОЙ 
экономики В процессе ВИJУ!Уа· экономикой 
лизации 
Объем инвесnщий в ИКТ 0-2 2-5 Более 5 
(rосудврс'ПIО + бюнес), % 
от валового объема ниве-
(;ПЩИЙ СТD11НЬ1 
Степень проникновения 0-10 10-70 Более70 
ПК. % населения 
Степень проникновения 0-10 10-70 Более70 
Итеонет, % населения 
Дот~ компьклерно rpa- 0-15 15-70 Более 70 
мотного населения в год, % 
ДOJIJI npeдnptm1111 элек- 0-0,5 0,5-2 Более2 
ltlOНIIOГO бюнеса, % В ГОД 
Досrуп к инфраструкrуре 0-10 10-60 Более60 
rообалыюА ВирtуаЛЬНОЙ 
экономики, % населения 
Увеличение реального о 0,01-15 Более 15 
ВВП за счет ИКТ. % в год 
Повышение доли товаро- о 0,01-15 Более 15 
оборота злектронного бю-
неса. % В ГОД 
Увеличение объема рынка 0-2 2-20 Более20 
ИКТ,% 
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Оrнесение страны к определенной группе может осуществ­
тпъся только исходя из комплексного анализа показателей. Про­
веденный в диссертационном исследовании анализ российской 
экономики показал, что Россия 01Носится к группе стран с фор­
мирующейся виртуальной экономикой, что порождает в ней ряд 
трансформационных процессов, которые осуществляются на двух 
уровнях: экзогенном (происходиг инrеграция России в глобаль­
ную виртуальную экономику, влекущая за собой соответс-mую­
щие изменения во взаимодействии с другими странами) и эндо­
генном (трансформируются внугренние элемекrы хозяйственной 
системы страны). При этом данные процессы носят астеничный 
(замедленный) характер. 
В наиболее общем виде трансформационные ПfЮЦессы, про­
текающие в российской экономической системе в связи с виртуа­
лизацией глобальной экономики, представлены в таблице 3. 
В-третьих, раскрыты субъективные и объектиtтые 
факторы, сдержи11ающие процесс ин1nе2рации России в гло­
бальную виртуальную экономику. 
Значигельную роль в медленном развmии информа.Ционных 
технологий в России играет недост.почная развигость законода­
тельной базы для виJУIУальной экономики в общем, а таюке для 
частных приложений таких как, например, электронный докумен­
тообоfЮТ, электронно-цифроваи подпись и т.д. Все это тормозиr 
разв1ПИе как спроса, так и предложения информационных техно­
логий. Недостаточно хорошо организованная струюура законода­
тельства, касающегося заIЦИТhI прав ингеллеюуальной собствен­
носnt, является одной из главных причин потери доходов fЮССИЙ­
скими экспортерами и мешает привлечению в Россию крупных 
международных компаний. Оrсутствие коррекrных определений и 
формуЛИfЮВОК, касающихся виртуальной экономики в налоговом 
законодагельстве, создает неопределенность в вопросах начисле­
ния налогов для предприятий электронного бизнеса. 
Недостаток кадров для отрасли информационно-коммуника­
ционнь1х технологий тоже является самостоятельной пробле­
мой, вызванной как отставанием системы образования от требо­
ваний глобальной ВИР'I)'альной экономики, так и сложностью 
привлечения квалифицированных специалистов из-за рубежа. 
Система образования отстает от требований информатизации 
как в части подготовки специалистов в области информационно­
коммуникационных технологий, готовых к работе в сфере 
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ТаблицаЗ 
Трансформационные процессы, протекающие в российской экономической системе в связи 
с виртуализацией глобальной экономики 
Виртуализация 
межстрановых 
финансовых пото­
ков 
Корреляция вир­
туализации эконо­
мики и интеграции 
страны в глобаль­
ное хозяйство 
Формирование 
единого виртуаль-
Уменьшение тран­
сакционых издер­
жек поиска ин­
формации 
~- "UDli.e. 
Эюогеннwй vDtНень 
Международные банки активно используюr информационно-коммуникационные технологии для осуще­
ствления денежных переводов. В настоящее время банковская сфера России активно вовлечена в данный 
процесс. При этом возникает необходимость постоянного поиска, разработки и внедрения инноваций для 
обеспечения наиболее 01пимального и защищенного механизма денежных переводов на глобальном 
овне 
Виртуализация экономики страны и ее инrеграция в глобальную экономическую систему носят корреля­
ционную связь. Акrивная виртуализация экономики, постоянное внедрение инновационных информаци­
онно-коммуникационных технологий способствует инrеграции России в мировую глобальную эконо­
мику. В свою очередь, юrrеграция России в глобальное экономическое сообщество способствует актив­
ной ВИDТVализадии экономики стоаны 
Формирующийся в настоящее время глобальный виртуальный рынок труда дает возможности примене­
нию российской рабочей силы. Данный процесс находиr отражение в двух основных тенденциях: во-пер­
цедУDа поиска работы в дРVГОЙ етране. во-вторых" развивается dюиланс 
Эндогенный VIННJень 
Развиrие сети Инrернет и основанных на ней средств коммуникации снижает недоступность информации 
и время на ее поиск, а также время на осуществление сделки (многие переговоры проводятся с помощью 
сети Интернет, т.е. нивелируется необходимость непосредственного присутствия в удаленном месте). 
Снижение трансакционных издержек делает бизнес более доступным, что способствует pociy экономики 
страны 
Изменение харак- Основной характеристикой труда в условиих виртуальной экономики явrurется ero созИдательная со-
тера труда и ставлsющu. При зrом низкие барьеры дм осуществления предпринимательской деJПельности в сети 
структуры заня- Интернет позволяют достаточно большой части населения получать дополюrrельный доход (сам:озаия-
пwсти населения тость, работа по удаленному найму). Однако автоматизация множества бизнес-процессов уменьшает 
необходимость найма постоянного персонала 
Корректирование Расширение использования информационных и телекоммуникационных технологий в различных сферах 
образ()tlательной жизни общества диктует необходимость качесrвенноА реорганизации системы образования, увеличеюtе 
системы учебных часов для изучения информатики, переориеmации педагоПtЧескоrо процесса на активное вовле-
чение nоспедних Июtоваций в cdienv инdюnмационно-коммvникационных технологий 
ПО6ышение конку- Доступность информации о ценах, качестве товаров и услуг, дополнительном сервисе, а также воз-
ренчии можность осуществления приобретения желаемого блага через сеть Ииrернет делает потребитеJUI бо-
лее З1Пило11льным, что детерминирует предпринимательским структурам необходимость перманент-
ного совеоwенствования своей конкvоентоспособности 
ФopмupQ6(JJlue но- Появление новых ииrернет-сервисов, упрощающих коммуникационный процесс (сайты, социальные 
вы.х форм кам.му- сети, информационные помощники, мобильные приложения и т.д.) облс~ает процесс взаимодействия 
никачии эконами- экон.омических субъектов 
ческих агент()tl 
ПOJUJJ1eнue новых Акrивное развитие виртуальной экономики существенным образом меНJ1ет экономические уклады со-
видов товаров временного общества, что про11ВЛJ1етс11 в создании и распространении новых видов товаров (виртуаль-
ные ценности) и услуг (SЕО-оrrrимизацюr, веб-раэработка и т.д.), а также новых способов продажи ре-
альных товаоов 
виртуальной экономики непосредственно после окончания 
учебного заведения, так и в подготовке пользователей. В на­
стоящее время в России не хватает специалистов среднего звена, 
а также руководителей проектов. Недостаточная квалификация 
пользователей также является фактором, сдерживающим массо­
вое распространения виртуальной экономики. Оrделъной про­
блемой недостаточного развития российского российской вирту­
альной экономики, а следовательно, и ее инrеграции в глобаль­
ную систему является низкий спрос на ИТ-продукты и услуги со 
стороны государства, который ограничивается отсутствием необ­
ходимого количества образованных квалифицированных пользо­
вателей информационных технологий в органах государственно­
го управления и в государственных организациях. 
В диссертационном исследовании систематизирован ком­
плекс ограничений интеграции России в глобальную виртуаль­
ную экономику (рис. 2). 
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Рис. 2. Взаимосвязь факторов, сдерживающих 
интеграцию России в глобальную виртуальную экономику 
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В-1111тwх. предложены приоритетные направления реа­
лизации zосударс1118енной :жономической политики, обеспечи­
вающие ускоренную интеzрацию России в глобальную t1ирту­
шrъную экономику. 
Проведенный в диссертационном исследовании анализ огра­
ничений ингеграции России в глобальную виртуальную экономи­
ку со всей очевидностью продемонстрировал необходимость со­
вершенствования государственной политики по приоритетным в 
данном кокгексте направлениям: развиrие человеческого капиrа­
ла; создание и развитие благоприятной деловой среды; совершен­
ствование законодательной базы в части информационных техно­
логий; развитие инфраструктурных элементов виJУIУальной эко­
номики на территории РФ; развиrие внутреннего рынка инфор­
мационных технологий; повышение конкуреtПОСпособности рос­
сийских компаний - производителей информационных техноло­
гий; обеспечение информационной безопасности; формирование 
ИНСТИIУЦИональных основ электронного бизнеса (табл. 4). 
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Таблица4 
Приоритетные иапраВJiения реализации государственной экономической политики России, 
обеспечивающие ускоренную интеграцию в глобальную виртуальную экономику 
Рuв11Т•е челове­
ческого каnИТВJUI 
Созд1ние в раз­
в11ТВе благопри­
llТВОll деловоll 
среды 
Соверше11СТ11О­
uиве з1ковода­
тельвоlt б1зы в 
ЧICТll ииtорма­
циовных техио­
логвll 
:;}:: щ , ;:; м zс ,,,, 
Разрабопа концепции и лроrраммы обеспечения дОСl)'Ла на­
селения России к социально значимым информационным ре­
сурсам; совершенствование системы профессиональной под­
готовки кадров для аrрасли ИТ и приведение ее в соответст­
вие с основными международными стандартами; создание в 
регионах общедОСl)'ЛНЫХ цеиrров повышения компьютерной 
rра11ю111ости населения и цеиrров общественного доступа к 
се111 Икrернет; модернизация технологического обеспечения 
доС'I)'па в сеть интернет для образовательных учреждений; 
Разрабопа концепции и проrраммы формирования ново!! ин­
формационной культуры личности и общества, а 18КЖе раз­
веt>ТЬ1вание соответствvющей ооосвС11ПСльскоl! оаботы 
Снижение налогового бремени и входных таможенных 111ри­
фов, стимулирование производС'IВа ИКТ, развИ111е информа­
ционного и образовательного секторов; предоставление биз­
несу дОС'I)'Па к финансовым ресурсам для финансирования 
инновационной 8К111вностн 
Детализация в нормах законодательства правовых механизмов 
и процедур, обеспечивающих реализацию конституционных 
норм в сфере информационных оmошений; формирование 
единого концептуального подхода к урегулированию основ­
ных вопросов правОО111оmений, возникающих в процессе ис­
пользования информации; развитие законодательно!! базы ин­
формационных прав; совершенствование пате1mюго законо­
дательства и защиты авторских прав 
Разрабопа лроrраммы кадрового обеспечения меро­
прияmй по реализации С1ратеrии развИТИJ1 информаци­
онного общества в России; создание цеиrров дистанци­
онного обучения детей-инвалидов через Икrернет; вне­
сение корректив в национальные проекrы и действующие 
федеральные целевые проrраммы с целью усиления их 
информационных компонепгов; внесение изменениl! в 
программы информатизации регионов, министерств и ве­
домств Российской Федерации для обеспечения реа­
лизации С'Iратеrии разв11ТИJ1 информационного общества в 
России 
Создание конкуреитиоl! среды на рынке ИКТ; обеспечение 
удобного порядка лицензирования предпринимательства в 
областиИКТ 
Совершенствование процедуры доступа населения и ор­
ганизаций к информации о деятельности органов госу­
дарственной власти и органов местного самоуправления 
посредством использования информационных технологий; 
законодательное закрепление 'Iребованиl! к субъектам 
элеК'IрОнноl! торговли, а также к предпринимательским 
структурам сферы ИТ; модернизация правовых основ 
элеК'Iронного документооборота; упрощение процесса па­
тепговання и получения авторских прав 
Раза1П11е вв•ра- Формиров8Ю1е упрощенной ПJЮЦедУРы реrнстрацин электрон- Предоставление налоrовых льгот органи3111l11J1м-разра-
cтpyinypBWI ноrо бизнеса; С111мулированне СО3Д11ИИJ1 отечественных понс- ботчнкам информационных технолоrнl! 
UeNarnlll 811р- ковых систем, продолжение обеспечеНИ11 сельских школ ком-
Т)'&llЬВОI эко- пыотерамн н другими средС111амн ИКТ; разв1П11е секrора об-
BOMllXll 88 тер- щественных информационных услуг и дос-туn граждан к соци-
pllТOp•• РФ алыю важной. кvлыvоной н развлекательной инdюомации 
Р8Э88ТllС ввут- Сокращение сроков ПОЛСЭIЮl'О ИСООЛЬЭОВ8НИ11 (амортизации) Переход rосударспснных учJJСJ!ШСний от обслуживанюr 
ревиn1 рwнп компыотерноrо оборудованю1 и программноrо обеспеченюr; ИТ-снстем со6с'Пlенными силами к обслуживанию их си-
ввtоlJмвцвов- повышение общей квалификации работников органов влаС111 и лами сторонних специализированных орrанизацнl! с про-
BWI тuвопогвl бюдЖе111ых учреждений, rосударственных служащих в облас- ведением сmсрытых конкурсов по их выбору; rювышение 
ти испольэованюr ИТ; pcaлlDlllUIJll программы rюддсржки при- ОПJIЫТОС'ПI и :эффективности проведеНИI закупок д1111 ro-
обретенюr базовых информационных технологий д1111 мало- сударственных нужд в облаС111 ИТ; С111му11Ирование пере-
обеспеченных слоев нассленюr; реформирование таможенной дачи органиэацюrми и предпрИJПЮ1ми «уствревmнх» пер-
политики в части инdюомационных техиолоrнй сональных компыотеров малонмvщим сло11м населенюr 
Повwшевве llCOll- Привлечение в страну ведущих мировых компаний, занимаю- Дотирование российских прсдпринимательсuх струкrур, 
ку- щихс11 разработкой информационных технологий д1111 созда- 3ан11ТЫХ в сфере информационных технологий; фи-
ревтососкобво- НИ1 партнерских центров; реализаuия целенаправленной мар- нансирование стажировок и программ повышен111 ква-
СТ11 россвlс11С1П кетинrовой стратсrнн по повышению нми.wка России как лификации кадров в наиболее перспективных мировых 
ко-•••• - про- страны, обл11д11Ющей квалифицированными кадрами и успеm- компанюrх сферы разрнботки информаuиоиных техно-
в180ДllТСЛdl вв- ными компан1111ми, предлагающими конкурентоспособные ус- логнй; организацИJ1 международных форумов и 11рмарок 4'opM8ЦllOBBWI лугн в сфере ИТ информационных технологий ТПBOJIOПll 
Обеепечевве ••- Формирование кадровой составmuощей обеспечен1111 инфор- ПриНllТИе единых требований к обеспечению информа-
tорм•о-воl мациоНJЮй бе:юпасности; псрманеtmrое соверmенС111ование wюнной бе:юпасности; корректировка действующих ре-
бе:юоквоств способов обеспечен1111 информвционной безопасности гиональных и ведомственных программ ииформ11111Э8ЦИи в 
контексте усиленюr инdюомационной безопасности 
Формвроuвие Формирование системы специализированных технопарков; Создание rосударственно-частных аутсорсинrовых и кон-
811- развитие телекоммуникационной инфрастру~пуры на терркrо- салmнrовых организациЯ; создание инсnпуциональноА 
CТllyYЦllOB8JIЬ· рии страны; расширение системы бизнес-инкубаторов, ориен- струк~уры, занимвющейс11 вопросами развитюr информа-
вws основ эпек- тированных на rюддсржку венчурноrо предприниматсльС111а; циоиных технолоrнl! 
тровноn~ бвзвесв обеспечение системы взаимодействий государсп1а, часrных 
компвний и общссп~а в конrсксте развИТИll информационных 
технологий 
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